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- 2004 - Appendix 9.1.12
Productivity of top Crude Steel Producers
1975 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Total Steel Production (thousand tonnes)
PR China 66,349     71,000     80,395  89,539  92,613  95,360     101,237  108,911  
USA 89,726     79,738     84,322  88,793  91,244  95,191     95,535     98,486    
Japan 110,339  109,649  98,132  99,623  98,295  101,640  98,801     104,545  
Russia 67,029  58,346  48,812  51,589     49,253     48,502    
Germany 38,434     42,169     39,711  37,625  40,837  42,051     39,793     45,007    
Korea 23,125     26,001     28,055  33,026  33,745  36,772     38,903     42,554    
PR China 2,059 1,993 2,298
USA 457 204 171 167 163
Japan 447 305 252 240 230
Russia
Germany 213 125 93 86 82
Korea n/a 67 66 68 67 67 67 66 63
PR China 46 51 47
USA 0 440 557 572 604
Japan 0 362 403 412 455
Russia
Germany 0 307 452 463 549
Korea N/A 346 391 415 497 502 548 585 670
Sources: 
Number of Employees (thousand)
Productivity (tonnes per employee)1998 1999 2000 2001 2002
114,588  123,954  127,236  148,900  181,552  
97,653     97,427     101,824  90,100     92,378    
93,548     94,192     106,444  102,900  107,748  
43,822     51,510     59,098     59,000     58,567    
44,046     42,062     46,376     44,800     45,004    
39,896     41,042     43,107     43,900     45,390    
1,831 1,748 1,640 1,849 1,795
160 153 151 140 124
221 208 197 186 176
80 78 77 76 74
58 58 57 57 57
63 71 78 81 101
610 637 674 644 745
423 453 540 553 612
551 539 602 589 608
683 708 756 770 796Appendix 9.2.2 AUSTRALIAN IRON ORE QUANTITY
Year Units 1950 1951 1952 1953 1954
Western Australia Million tonne 0.02 0.04 0.23 0.72 0.66
Rest of Australia Million tonne 2.40 2.46 2.75 2.64 2.93
Total Million tonne 2.42 2.49 2.97 3.36 3.59
sources:  2000 -2001, 2001-2002 Statistics Digest - Department of Mineral and Petroluem Resources (it a
http://www.dme.wa.gov.au/statistics/resourcefocus2001/wordandexcel/ironore01.xls
  Value
($M)
Year
Western 
Australia 
(million tonnes
Rest of Australia 
(million tonnes)
Mar-02 1139.798553 1950 0.02 2.40
Jun-02 1188.506141 1951 0.04 2.46
Sep-02 1386.404748 1952 0.23 2.75
Dec-02 1350.165071 1953 0.72 2.64
5064.874513 1954 0.66 2.93
1955 0.54 3.11
1956 0.34 3.66
Mar-01 1206.402165 1957 0.42 3.46
Jun-01 1284.000841 1958 0.58 3.42
Sep-01 1479.855367 1959 0.74 3.49
Dec-01 1399.453796 1960 0.94 3.51
5369.712169 1961 1.38 4.08
1962 1.45 3.59
1963 1.35 4.33
1964 1.38 4.46
1965 2.28 4.53
1966 4.23 6.83
1967 10.14 7.02
1968 23.25 3.37
1969 25.08 13.50
1970 43.19 8.00
1971 52.03 10.04
1972 56.12 8.28
1973 75.90 8.93
1974 87.00 9.95
1975 85.19 12.46
1976 85.57 7.68
Sources:  2000 -2001, 2001-2002 Statistics Dig
Western Australia Government Publi1955 # 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
0.54 # 0.42 0.58 0.74 0.94 1.38 1.45 1.35
3.11 # 3.46 3.42 3.49 3.51 4.08 3.59 4.33
3.64 # 3.88 4.00 4.23 4.45 5.46 5.05 5.69
also quotes ABARE)
Total        
(million tonnes)
Year
Western Australia 
(million tonnes
Rest of 
Australia 
(million tonnes)
Total        
(million tonnes)
2.42 1977 83.52 12.41 95.92
2.49 1978 82.50 10.64 93.13
2.97 1979 85.17 6.55 91.72
3.36 1980 84.97 10.56 95.53
3.59 1981 75.30 9.36 84.66
3.64 1982 78.18 9.51 87.69
4.00 1983 74.98 6.05 81.04
3.88 1984 90.91 4.14 95.05
4.00 1985 88.77 8.71 97.48
4.23 1986 81.29 1.27 82.56
4.45 1987 89.12 1.26 90.38
5.46 1988 98.32 1.61 99.93
5.05 1989 106.00 4.50 110.50
5.69 1990 105.00 6.35 111.35
5.84 1991 113.69 3.45 117.13
6.80 1992 108.00 3.94 111.94
11.07 1993 116.00 4.15 120.15
17.16 1994 124.17 4.23 128.40
26.62 1995 135.97 6.97 142.94
38.58 1996 133.65 4.23 137.88
51.19 1997 151.72 6.05 157.77
62.06 1998 143.75 9.49 153.24
64.40 1999 143.01 6.96 149.97
84.83 2000 158.87 9.07 167.94
96.95 2001 166.01 15.54 181.55
97.65 2002 171.76 10.94 182.70
93.26
gest - Department of Mineral and Petroluem Resources 
ication1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.38 2.28 4.23 10.14 23.25 25.08 43.19 52.03 56.12 75.90 87.00 85.19 85.57 83.52 82.50 85.17
4.46 4.53 6.83 7.02 3.37 13.50 8.00 10.04 8.28 8.93 9.95 12.46 7.68 12.41 10.64 6.55
5.84 6.80 11.07 17.16 26.62 38.58 51.19 62.06 64.40 84.83 96.95 97.65 93.26 95.92 93.13 91.721980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
84.97 75.30 78.18 74.98 90.91 88.77 81.29 89.12 98.32 106.00 105.00 113.69 108.00 116.00
10.56 9.36 9.51 6.05 4.14 8.71 1.27 1.26 1.61 4.50 6.35 3.45 3.94 4.15
95.53 84.66 87.69 81.04 95.05 97.48 82.56 90.38 99.93 110.50 111.35 117.13 111.94 120.151994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
124.17 135.97 133.65 151.72 143.75 143.01 158.87 166.01 171.76
4.23 6.97 4.23 6.05 9.49 6.96 9.07 15.54 10.94
128.40 142.94 137.88 157.77 153.24 149.97 167.94 181.55 182.70Appendix 9.5.6 China's Trade with Aus
Used in Chart 6.8
 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF
Exchange Rate = 
Item 1982 1983
Merchandise Imports from Australia (A$) AUD ,000 766236 467333
Merchandise Imports (converted to USD) MnUSD 421                      257                  
Merchandise Exports to Australia A$) AUD ,000 292,891 253,365
Merchandise Exports (converted to USD) Mn USD  161                      139                  
Sources (for Exports): Dept of Foreign Affairs and Trade, Exports of Major Commodities, T
and subsequent correspondence
Dept of Foreign Affairs and Trade, Exports of M
Sources (for Imports) Dept of Foreign Affairs and Trade - Composition of Australian Trade 
Year (A$1,000) US$  million
1982 766,236.00 421.43
1983 467,333.00 257.03
1984 871,197.00 479.16
1985 1,271,042.00 699.07
1986 1,587,279.00 873.00
1987 1,526,046.00 839.33
1988 1,079,102.00 593.51
1989 1,193,285.00 656.31
1990 1,292,788.00 711.03
1991 1,523,601.00 837.98
1992 1,875,105.00 1,031.31
1993 2,297,097.00 1,263.40
1994 2,815,148.00 1,548.33
1995 3,131,726.00 1,722.45
1996 3,877,541.00 2,132.65
1997 3,976,587.00 2,187.12
1998 3,792,032.00 2,085.62
1999 4,090,138.00 2,249.58
2000 6,008,786.00 3,304.83
2001 7,581,662.00 4,169.91
Merchandised
Imports from Australia 2002 8,373,151.00 4,605.23
Sources: DFAT, Exports of Major Commodities
1982-1999, June 2000 pp.34-35 and subsequ
Dept of Foreign Affairs and Trade, Exports of M
Australia, 1984-2001, May 2002 pp.30-31
Sources (for Imports) Dept of Foreign Affairs an
Trade 2001, page 163
Composition of Trade Australia 2001, DFAT, Ma
Composition of Trade Australia 2002, DFAT, Mastralia, 1982 - 2002
0.55 This cell feeds other exchange rates in the file
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
871197 1271042 1587279 1526046 1079102 1193285 1292788 1523601
479                            699                  873           839           594           656           711           838          
354,669 415,094 499,627 739,271 886,650 1,227,004 1,331,050 1,726,600
195                            228                  275           407           488           675           732           950          
Time Series Australia, 1982-1999, June 2000 pp.34-35  
Major Commodities, Time Series Australia, 1984-2001, May 2002 pp.30-31 
2001, page 163
(A$1,000) US$  million
292,891.00 161.09
253,365.00 139.35
354,669.00 195.07
415,094.00 228.30
499,627.00 274.79
739,271.00 406.60
886,650.00 487.66
1,227,004.00 674.85
1,331,050.00 732.08
1,726,600.00 949.63
2,317,470.00 1,274.61
2,924,457.00 1,608.45
3,373,017.00 1,855.16
3,861,472.00 2,123.81
4,121,992.00 2,267.10
4,739,335.00 2,606.63
5,822,546.00 3,202.40
6,613,066.00 3,637.19
9,073,206.00 4,990.26
10,311,902.00 5,671.55
d Trade
Exports to Australia 12,847,201.00 7,065.96
, Time Series Australia, 
uent correspondence 
Major Commodities, Time Series  
nd Trade - Composition of Australian 
ay 2002, page 43-47
ay 2003, pages 50 and 55KEY INDICATORS OF DEV
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1875105 2297097 2815148 3131726 3877541 3976587 3792032 4090138
1,031           1,263           1,548           1,722           2,133           2,187           2,086           2,250          
2,317,470 2,924,457 3,373,017 3,861,472 4,121,992 4,739,335 5,822,546 6,613,066
1,275           1,608           1,855           2,124           2,267           2,607           3,202           3,637          VELOPING ASIAN AND PACIFIC COUNTRIES
2000 2001 2002
6,008,786 7,581,662 8,373,151
3,305          4,170          4,605         
9,073,206 10,311,902 12,847,201
4,990          5,672          7,066         